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Utredning og forskning innen
anvendt zoologisk miljøproblematikk
Helt siden 1969 har Zoologisk avdeling ved Vitenskarsmuseet, UNIT, påtatt seg oppdrag innen
anvendt zoologisk miljøproblematikk. Et lahoratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)
ble da tilknyttet avdelingen. Siden har en også fått en terrestrisk oppdragsenhet.
Avdelingen har derfor i dag et utredningsorgan som blant annet tar sikte på å bistå forvaltnings-
myndighetene innen stat, fylker, fylkeskommuner og kommuner med miljøutredninger. Vi påtar oss
også oppgaver i forbindelse med utredninger av miljøkonsekvensene av planlagte naturinngrep fra
interesserte bedrifter etc.
Avdelingen har i dag fag Iig kapasitet innenfor fagfeltene
a) ferskvannsbiologi
b) fiskeribiologi
c) ornitologi
d) småvilt
Avdel ingen påtar seg
Utredning
a) faunakartlegging
b) for- og etterundersøkelser ved naturinngrep
c) konsekvensanalyser av planlagte naturinngrep
d) biologiske verdivurderinger av arealer
Il Ulike forskningsoppdrag
Zoologisk avdelings geografiske arbeidsfelt vil normalt være innenfor Vitenskapsmuseets
ansvarsområde; det vil grovt sett si fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og
Nordland.
Vi ønsker å kunne tilby alle som benytter seg av våre tjenester et faglig arbeid av god standard og
til avtalt tid. For å sikre dette, er det ønskelig at oppdrag blir bestilt i så god tid som mulig på
forhånd. Spesielt er det viktig å få oversikt over arbeidsoppgaver som krever større feltinnsats så
tidlig som mulig på året.
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5FORORD
I august 1990 ble det utført fiskeribiologiske undersøkelser i Falningsjøen. Undersøkelsene
er finansiert av Sør-Trøndelag kraftselskap. Laboratoriet for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske (LFI) foretok i 1972 og 1975 fiskeribiologiske undersøkelser i Falningsjøen.
Undersøkelsen i 1990 hadde til hensikt å se på fiskeribiologiske tilstander etter reguleringen
i 1985, og også å sammenligne med undersøkelser før reguleringen. Prøvefisket ble utført
2. og 3. august 1990, av Terje Bongard, Arne Haug og Kirsten Winge.
Trondheim, februar 1994
Kirsten Winge
61. LOKALITETSBESKRIVELSE
Falningsjøen ble etablert som reguleringsmagasin i forbindelse med kraftutbyggingen av
Orklavassdraget i 1985. Magasinet ligger i Kvikne på grensen mellom Sør-Trøndelag og
Hedmark. Falningsjøen er inntaks- og hoved magasin til Ulset kraftverk, og har et areal på
4,2 km2, og rommer 125 mill. m3 vann under 47,5 m regulering. Vannstanden ved fullt
magasin (HRV) er 872,5 m.o.h. Laveste regulerte vannstand (LRV) er 825 m.o.h., mens den
naturlige vannstand før regulering lå på kote 850 m.O.h. Ulset kraftverk utnytter fallet fra
Falningsjøen og Sverjesjøen på 320 m, og kraftverket har en midlere årlig produksjon på 135
Gwh.
2. METODIKK
Prøvefiske ble utført med standard bunngarnserier, hver serie bestående av syv garn med
følgende maskevidder: 14(45), 16(39), 18(35), 22(29), 24(26) og 2 x 30(21) omfar (mm).
Garna ble satt enkeltvis og tilfeldig, uten hensyn til maskevidde. Det ble fisket med fire
garnserier en natt på vestsiden av demningen og nordover, og to garnserier en natt på
østsiden av demningen og nordover. Fiskematerialet ble analysert med hensyn på ernæring,
kjøttfarge, kjønn, utviklingsstadier av gonader og parasitter. Fiskens lengde er målt fra
snuten til enden av sammenklemt halefinne (maksimal lengde). Fiskens kondisjonsfaktor er
beregnet etter formelen
k = vekt (gram) x 100
lengde3 (cm)
ørreten ble aldersbestemt ved hjelp av skjellavlesninger.
De enkelte næringsdyrgruppers mengdemessige betydning i mageprøver er vurdert
volummessig (%) i forhold til hverandre. Det er også sett på frekvensprosent (F), det vil si
hvor stor andel av fylte mager de enkelte næringsdyrgrupper er representert i.
Bunnprøver ble tatt på en stasjon i Falningsjøen med en Van Veen grabb. Det ble tatt 5
grabber på hvert dyp, og materialet ble silt gjennom en duk med maskevidde 0,5 mm.
Dyrene ble plukket ut, og ble deretter fiksert på 96 % alkohol. På laboratoriet ble dyrene
sortert, talt opp og veid.
73. RESULTATER OG DISKUSJON
3.1. Fisk
3.1.1. Utbytte
Utbytte ved prøvefiske i august 1990 er vist i tabell 1 og 2. Utbyttet pr. garnserie var på 4,4
kg. Sammenligner man med prøvefiske før utbyggingen, ble det sommeren 1972 fisket med
garnserie på 16, 18, 20, 22, 24, 28 og 32 omfar. Her ble utbyttet 1,2 kg pr. garnserie
(Johnsen 1973). Prøvefiske med samme garnserie i 1975 ga et utbytte på 3,5 kg pr. garnserie
(Langeland 1975).
Hvis man sammenligner prøvefiske i Fa1ningsjøen med prøvefiske i Innerdalsmagasinet, er
utbyttet betydelig lavere i Falningsjøen. I september 1989 var utbyttet 14,5 kg pr. garnserie
i Innerdalsmagasinet (Koksvik 1992), og i 1992 var utbyttet 8,3 kg pr. garnserie (Winge og
Koksvik 1993).
Antall ørret pr. garnnatt varierte fra 0,2 på 14 omfar - til 6,6 på 30 omfar i 1990 (Tabell 1).
Sammenlignet med de tidligere refererte undersøkelsene viser resultatene fra 1990 en økning
i utbyttet av antall fisk i forhold til i 1972, og kun små forandringer i forhold til i 1975.
Utbyttet på maskevidder 18 - 24 omfar er mye brukt for å gi et bilde av mengde fisk av
attraktiv størrelse for konsum. I 1990 var utbyttet på disse maskeviddene 755 gram pr.
garnnatt, mens utbyttet i 1972 og 1975 var på henholdsvis 148 gram og 456 gram pr.
garnnatt. I InnerdaJsmagasinet var utbyttet i september 1989 og 1992 på henholdsvis 2,7 kg
og 1,5 kg pr. garnnatt på disse maskeviddene.
Ser man på fiskens middelvekt, var den på 177 gram i 1990, 138 gram i 1975 og 178 gram
i 1972. IInnerdalsmagasinet i september 1989 og 1992 var fiskens middelvekt på
henholdsvis 199 og 147 gram.
Tabell 1. Utbytte av prøvefiske med garn
Omfar Ant. garnnetter Ant./garnnatt Gram/garnnatt
14 6 0,2 9
16 6 0,7 260
18 6 1,3 455
22 6 3,5 764
24 6 5,8 1045
30 12 6,6 918
8Tabell 2. Gjennomsnittlig utbytte i gram pr. garnserie (14 - 30 (32) omfar), gram pr.
garnnatt for maskevidder 18 - 24 omfar, ørretens middelvekt og antall fisk pr. garnnatt for
maskevidde 30 (32) omfar ved prøvefiske i august 1990, august 1975 og august 1972
1990 1975 1972
Utbytte (g) pr. serie 14 - 30 (32) omfar 4369 3495 1215
Utbytte pr. garnnatt 18 - 24 omfar 755 456 148
Fiskens middelvekt 14 - 30 (32) omfar 177 138 178
Antall fisk pr. garn natt 30 (32) omfar 7 14 2
3.1.2. Lengdefordeling
Figur 1 viser den prosentvise lengdefordeling hos ørret i Falningsjøen i august 1990. Den
største prosentandelen av fisk befinner seg i lengdegruppe 20 - 25 cm, deretter 25 - 30 cm
og 30 - 35 cm. Det ble fanget liten prosentandel som var under 20 cm, og dette har sin
forklaring i at fisken står i gytebekken den første tiden, og at garn med maskevidde 30 omfar
fanger lite fisk under 20 cm (Jensen 1979). Det ble fanget lite stor fisk; kun 3 % av fangsten
var mellom 35 - 40 cm.
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Figur 1. Lengdefordeling hos ørret i standard bunngarnserier (14-30 omfar) i Falningsjøen
august 1990.
3.1.3. Alderssammensetning og vekst
Det ble avlest 148 skjell fra Falningsjøen. Tabell 3 viser alderssammensetning i % hos ørret
fanget i Falningsjøen i 1975 (Langeland 1975) og 1990.
9Tabell 3. Alderssammensetning i % hos ørret fanget i Falningsjøen i 1975 og 1990.
Alder (år) 2 3 4 5 6 7 8
August 1975 3 21 32 35 8 O 2
August 1990 3 3 20 31 24 16 3
Materialet tyder på at ørretbestanden i Falningsjøen i 1990 er sammensatt av større og eldre
fisk, sammenlignet med 1975. Dette kan være et resultat av liten beskatning, men kan også
være en reguleringseffekt ved at rekrutteringen er blitt dårligere og man får akkumulering
av eldre fisk.
Ser man på tilvekstanalysene (figur 2), kan veksten i 1990 sammenlignes med veksten i 1972
og 1975. Denne veksten ligger under en rettlinjet vekstkurve med 5 cm tilvekst hvert år, som
regnes for god vekst for ørret i Trøndelag (Langeland 1975). I de 4 - 5 første år er veksten
jevn og noe bedre i 1990 enn før regulering. Deretter avtar veksten, noe som faller sammen
med gytemodning fra 4 - 5 års alder.
Sammenlignet med Innerdalsmagasinet, er veksten dårlig i Falningsjøen. Selv 10 år etter
oppfyllingen av magasinet hadde fisken noe over det som man regner som middels tilvekst
(Winge og Koksvik 1993). Innerdalsmagasinet, som er et helt kunstig an lagt magasin i en
seterdal, synes å ha hatt en langt sterkere demningseffekt enn det en finner i andre magasiner
(Bergan 1985). Den noe bedre veksten i Falningsjøen sammenlignet med før regulering kan
skyldes en fortsatt demningseffekt.
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Figur 2. Vekst hos ørret i Falningsjøen i 1990 sammenlignet med undersøkelser i 1972 og
1975 (Langeland 1975).
3.1.4. Kjøttfarge og kondisjonsfaktor
Kjøttfargen hos ørret gjenspeiler ernæringen, og benyttes sammen med kondisjonsfaktor til
å beskrive fiskens kvalitet. Det er fargestoffene karotenoider som finnes i en del næringsdyr,
og da spesielt krepsdyr, som gir rødfargen i kjøttet hos ørret. En betydelig andel av fisken
i Falningsjøen hadde rød kjøttfarge, dette gjelder fisk i lengdegrupper over 25 cm (figur 3).
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For fisk i lengdegruppe 20 - 25 cm hadde omtrent halvparten rød kjøttfarge, mens den
resterende halvpart hadde lyserød og hvit kjøttfarge. For fisk i lengdegruppe under 20 cm
hadde 28 % av fisken hvit kjøttfarge, de resterende 72 % hadde lyserød kjøttfarge. Det er
sjelden man finner sterkt rødfarget kjøtt hos de minste størrelsesgruppene, uansett
næringsgrunnlag.
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Figur 3. Kjøttfarge (prosentvis fordeling) hos ulike lengdegrupper av orret i Falningsjøen
1990. O = hvit, ~ = lyserød, • = rød.
Kondisjonsfaktor for ulike lengdegrupper av ørret i 1975 og 1990 er vist i figur 4. Under
prøvefiske i Falningsjøen i 1972, var ørretens gjennomsnittlige kondisjonsfaktor lav; 0,85.
I 1975 var verdien 0,89, og i 1990 var verdien 0,91. Ser man på figur 4, på kondisjonsfaktor
for ulike lengdegrupper av ørret i Falningsjøen i 1975 og 1990, så ligger 1975 under området
som angir middels god kondisjonsfaktor for de fleste lengdegrupper. Det var tendens til
avtagende kondisjonsfaktor med økende lengde i 1990.
Kondisjonsfaktor hos de minste lengdegruppene er betydelig større i 1990 i forhold til i 1975.
Dette kan skyldes at næringsforholdene i gytebekken er gode, spesielt i forhold til
næringsforholdene i Falningsjøen. Resultatene viser at Falningsjøen har fisk av bra kvalitet -
middels feit, med rød kjøttfarge.
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Figur 4. Kondisjonsfaktor for ulike lengdegrupper av ørret i Falningsjøen 1975 og 1990.
Skravert område angir middels god k-faktor for ørret når fiskens maksimale lengde er lagt
til grunn for beregningen.
3.1.5. Gytefisk
Forekomst av gytefisk i Falningsjøen er vist i tabell 4. For ørret i lengdegrupper opp til 25
cm, var det utelukkende hanner som var kjønnsmodne. Dette gjelder både i 1975 og 1990.
Hunnene ble kjønnsmodne med en lengde på minst 25 cm. I 1990 var det en større andel av
hunnene som var kjønnsmodne sammenlignet med 1975. Dette gjelder for lengdegruppen
25 - 35 cm. I 1975 ble det fanget en fisk i lengdegruppe 35 - 40 cm, og det var en hunn som
var kjønnsmoden. I 1990 ble det fanget 4 fisk i denne lengdegruppe, derav en kjønnsmoden
hann og en kjønnsmoden hunn, mens to hanner var gjeld fisk. Kjønnsmodningen er avhengig
av både genetiske faktorer og næringstilgang. Ved god tilgang på næring er det vanlig at
hunnene blir senere kjønnsmodne, mens hannene har en tendens til å gyte tidlig uansett
næringsforhold. Ser man på de ulike lengdegrupper av gytehunner, og også på den totale
andel gytehunner, ser man at en større andel av hunnene var kjønnsmodne i 1990
sammenlignet med 1975 (tabell 4). Dette kan kanskje tyde på at næringstilgangen har blitt
dårligere.
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Tabell 4. Forekomst av gytefisk i Falningsjøen i 1975 og 1990
<20 20-25 25-30 30-35 35-40 Totalt
August 1975
o 9 7 8 4 O 27
9 - - 1 4 l 6
Totalt 40 44 24 11 1 120
% gytere 23 16 37 73 100 28
% 9 gytere - - 4 36 100 5
August 1990
o 2 7 7 4 1 21
9 - - 7 18 l 26
Totalt 18 54 39 33 4 148
% gytere 11 13 36 67 50 32
% 9 gytere - - 18 55 25 18
3.2. Næringsvalg
Det ble analysert 99 mageprøver fra Falningsjøen i 1990. Resultatene er vist i tabell 5. Den
viktigste føde var luftinsekter (36%), døgnfluelarver (21 %), linsekreps (16%) og diverse
(10%) - som her var botanisk materiale. Plankton utgjorde 7 %, og fåbørstemark utgjorde
5%. Ellers var det forholdsvis mange grupper som utgjorde lite volummessig imageprøvene;
Steinfluelarver, buksvømmere, vannbiller, vårfluelarver, sviknottlarver, fjærmygglarver,
stankelbeinlarver, ertemusling, damsnegl og tovingelarver ubestemt.
I 1972 dominerte overflatedyr (66%), og det ble også funnet større andeler av vårfluelarver,
fjærmygglarver, stankelbeinlarver og damsnegl. Marflo utgjorde 6% av innholdet i
mageprøvene, og det ble ikke funnet plankton eller linsekreps i prøvene. I 1975 dominerte
marflo (24%), og damsnegl utgjorde 13% av føden. Linsekreps og plankton ble funnet i
mageprøvene, og utgjorde henholdsvis 16% og 22 %. Linsekreps utgjorde en stor andel både
i 1975 og 1990, og tyder på gode vekstmuligheter for arten på grunn av områder med gode
muligheter for sedimentering av tilført dødt plantemateriale. Døgnfluelarver utgjorde en stor
andel av føden i 1990, og mesteparten av disse var Siphlonurus sp. Dette kan tyde på
klekking - og dermed stor tilgjengelighet for fiskens vedkommende på det tidspunkt
prøvefiske foregikk. Marflo ble ikke funnet i mageprøvene i 1990. Tidligere undersøkelser
i Blåsjon (Grimås 1961) har vist at marflo går sterkt tilbake i reguleringsmagasin.
Resultatene tyder på en klar endring i næringsvalg sammenlignet med før regulering - marflo,
damsnegl, steinfluer og vårfluer går ut og et "smalere" næringstilbud gjenstår: linsekreps,
l døgnflueart (Siphlonurus) og luftinsekter. En slik utvikling er også kjent fra mange andre
reguleringer (Aass og Borgstrøm 1987, Grimås 1964). Siphlonurus er en av de få
døgnfluearter som tåler mange meter regulering (Nøst et al. 1986).
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Tabell 5. ørretens mageinnhold i Falningsjøen som volumprosent (P) og frekvensprosent (F)
i august 1990
Art Volumprosent Frekvensprosent
Plankton 7 30
Linsekreps 16 43
Fåbørstemark 5 8
Døgnfluelarver 21 53
Stein fluelarver <1 3
Buksvømmere <1 5
Vannbiller <1 4
Vårfluelarver 1 4
Sviknottlarver <1 2
Fjærmyggl. + p. 2 25
Stankelbeinlarver <1 1
Luftinsekter 36 61
Ertemusling l 6
Damsnegl <l 5
Diverse 10 30
Tovingelarver <1 1
Sum 100 > 100
3.3. Bunnfauna
Det ble tatt grabbprøver på en stasjon, på 1, 3, 5, 7, 10, 15 og 20 meter. Resultatene er
framstilt i tabell 6 og figur 5. Bunnfaunaen ble dominert av et stort antall fåbørstemark i alle
prøvene. Fjærmygglarver ble funnet i små mengder på 1 - 10 meters dyp, og et lite antall
rundormer ble funnet på 1 og 3 meters dyp. Vektmessig utgjorde fåbørstemark mest, fulgt
av fjærmygglarver og deretter rundormer. Sammenligner man med undersøkelser i
Falningsjøen i 1972, så har antallet grupper med bunndyr gått tilbake. Dette stemmer godt
overens med andre reguleringsundersøkelser (Grimås 1961, 1962, 1964, Fisher & LaRoy
1972, Lindstrøm 1973, Aass & Borgstrøm 1987, Hynes & Yaday 1985). Hynes & Yaday
(1985) fant en økende tetthet og andel av kaldtvannstolerante dypvannsarter av fåbørstemark
i reguleringssonen.
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Tabell 6. Antall individer pr. m2 og vekt i mg pr. m2 av bunndyr i Falningsjøen, stasjon 1,
02.08.1990
Meter l 3 5 7 10 15 20
Antall individer/m2
Rundormer 10 20
Fåbørstemark 150 120 100 70 90 30 90
Fjærmygg 1. +p. 10 10 20 40 10
Sum 170 150 120 110 100 30 90
Vekt i mg/m2
Rundormer 0,4 0,8
Fåbørstemark 289 2460 307 38 82 8 48
Fjærmygg 1. +p. 5 13 15 132 4
Sum 294 2474 323 170 86 8 48
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Figur 5. Bunndyrenes vertikale utbredelse i g/m2 på stasjon 1 i Falningsjøen 1990.
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4. OPPSUMMERING
Resultater fra undersøkelse i Falningsjøen i 1990 viser at utbyttet pr. garnserie og pr.
garnnatt har økt i forhold til undersøkelser før utbygging. Fiskens middelvekt er den samme
som i 1972, men noe høyere enn i 1975. Antall fisk pr. garnnatt er høyere enn i 1972, men
bare halvparten så mye som i 1975. Lengdefordelingen viser at den største andelen av fisk
som ble fanget, befinner seg i lengdegruppe 20-25 cm. Fisken var av bra kvalitet - middels
feit og med rød kjøttfarge. Kondisjonsfaktor var avtagende med økende lengde, men ligger
over verdiene fra 1975. For de minste lengdegruppene var det utelukkende hanner som var
kjønnsmodne, men en større andel av hunnene var kjønnsmodne i 1990 i forhold til 1975.
ørretens vekst i Falningsjøen i 1990 er lik veksten i 1972 og 1975, og ligger under en
rettlinjet vekstkurve med 5 cm tilvekst hvert år. Sammenlignet med for eksempel ørretens
vekst i Innerdalsmagasinet, kommer Falningsjøen klart dårligere ut.
Næringstilbudet og næringsvalget har forandret seg mye i forhold til tidligere år. Som i andre
reguleringsmagasiner er det blitt færre tilgjengelige næringsdyrgrupper og linsekreps,
luftinsekter og døgnfluen Siphlonurus sp. dominerte imageprøvene.
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